































































































































































































































































































動物に関わるうた 51 23% 8 4%
生活に関するうた 46 21% 7 3%
季節に関するうた 31 14% 47 23%
手遊びうた 19 9% 8 4%
空想のお話のうた 18 8% 18 9%
自然に関するうた 14 6% 37 18%
身体に関するうた 11 5% 0 0%
人とのかかわりに
関するうた
10 4% 34 17%
行事に関わるうた 8 4% 16 8%
のりものに関する
うた
8 4% 0 0%
音楽に関するうた 4 2% 10 5%
その他 3 1% 11 5%
未来に関するうた
（児童のみ）
0 0% 8 4%






















































































の 1 音目の g’ で止まる指示を出すと、フレー
ズがⅠ→Ⅳ→Ⅰと和音が進行しているため、半
終止となり心的に安定した状態での緩んだ休み
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Abstract
The Study on the Music Development and Rythmique 
for Infants: Through the Music Analysis and Case Study
Kan’ichi IMAI, Yuri YOSHIMURA, Utako HORIUCHI
The purpose of this study is to reveal how infant's music experience affects his/her 
development and personality growth.
This study addresses the "cognition" or "feeling organ" issues on music development, and also 
discusses mainly the emotion and posture, in order to identify the music experience from the 
aspect of representation and self-awareness. Moreover, from based on Jung’s theory, we describe 
the developed meaning that infants express their own images.
The effectiveness of eurhythmics education has been introduced as one of the infant song's 
features and music experience based on the above theory. Eurhythmics may have the function 
of converting passive expression into active expression, in addition to promoting infant 
development by using immediate reaction. 
Finally, we conclude that the music experience for infants supported their development and 
personality growth, and eurhythmics was effective as the expression means.
Key words : images, development, music experience, eurhythmics
